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L A B A T A L L A D E L A I S N E 
D E S F A V O R A B L E 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Una escuadra. 
De Londres telegrafían que el periódico 
The Standard publica la noticia de que 
varios pescadores daneses han manifesta-
do que, a la altura del Categat, han visto 
una escuadra compuesta por treinta uni 
dades de gran porte, ignorando a qué na-
ción pertenecen. 
Han añadido los citados pescadores que 
dicha escuadra marcha con rumbo al Sur, 
y bordeando la isla danesa de Haunboes, 
se dirige al Sund. 
Se dice que éste está completamente 
lleno de minas. 
La revolución en el Indosíán. 
Las noticias alemanas llegadas a Bur-
deos dicen que en el Indostán ha estalla-
do la revolución entre los indios. 
Añaden que la revolución debe haber 
adquirido caracteres graves, pues se sabe 
que Inglaterra ha pedido auxilio al Japón 
para sofocarla. 
Parece que los japoneses han acordado 
conceder dicho auxilio, pero en condicio-
ner muy severas, figurando entre ellas la 
de que Inglaterra cubra un empréstito de 
cincuenta millones de libras esterlinas. 
Preparativos austríacos. 
Telegrafían de Roma que Austria, ante 
el temor de que Italia invada la Istria, ha 
comenzado los preparativos para evitarlo. 
A tal fin ha movilizado tropas y cons-
truye activamente en aquella frontera 
obras de atrincheramiento y fortifica-
ciones. 
Los alemanes rechazados. 
Las noticias oficiales de Rusia dicen que 
las fuerzas moscovitas han rechazado el 
ataque de los alemanes en Savona. 
Añaden dichas noticias que posterior-
mente a este ataque se entabló otro, que 
fué igualmente rechazado por los rusos. 
Orden prohibitiva. 
Dicen de Copenhague que se ha dicta 
do una disposición prohibiendo la circu-
lación de viajeros de la clase civil por todo 
el territorio do la Prusia Oriental. 
Sobre Breslau. 
Del mismo origen es otra noticia por la 
que se asegura que un gran ejército ruso 
avanza rápidamente sobre Bres'au. 
Prisioneros alemanes.—Pertre-
chos de guerra. 
Telegrafían de París diciendo que han 
llegado 53 vagones cargados de armamen-
to cogido a los alemanes y 300 prisioneros 
hechos en el Aisne. 
Los cañones, ametralladoras y fusiles se 
conducen a Satari. 
Carestía. 
Comunican de L a Haya que un alto 
funcionario del ministerio de Comercio 
ha manifestado que en Alemania se care-
ce de víveres y carbón. 
Añade que de viandas en conserva, hay 
cantidad abundante, faltándole sólo víve-
res y carbón. 
Detalles de un combate. 
De San Petersburgo llegan noticias con 
detalles del combate sostenido entre rusos 
y austríacos en Sadowa. 
Según ellos, los austríacos se atrinche-
raron en las elevadas colinas que dominan 
el Valle, teniendo a sus pies un llano de 
más de diez kilómetros de extensión. 
Por éste avanzaron los rusos, protegidos 
por las ametralladoras, consiguiendo al 
quinto día ocupar ventajosas posiciones, 
desde las cuales t irotearon a los aus-
tríacos. 
Estos, después de siete días de lucha, se 
retiraron, porque los rusos tomaron las 
posiciones a la bayoneta. 
Cuentan los prisioneros que durante 
cuatro días no tuvieron otra alimentación 
que patatas. 
Declaraciones de un militar fran-
cés.—La toma de Maubeuge. 
Uu oficial francés que se ha librado de 
caer prisionero en la toma de Maubeuge, 
ha narrado interesantes detalles. 
Desde el primer día del sitio se vi ó que 
los fuertes no podían resistir el fuego de 
las grandes piezas de sitio alemanas. 
Los cañones fueron desmontados y vo-
lados los polvorines. 
Los morteros alemanes estaban monta-
dos sobre enormes plataformas arrastra-
das por infinidad de parejas de bueyes, 
E n opinión del mismo oficial francés, 
inspirada en la de un alto personaje polí-
tico militar de su nación, el final de la ba-
talla del Aisne estará determidado por un 
gigantesco combate. 
L a Cruz Roja alemana. 
Según comunican de Irún, los empleados 
de la Cruz Roja alemanes llegados anoche, 
continúan allí. 
Acudió a visitarlos el cónsul de su na-
ción. 
La mayoría de dichos empleados son 
hamburgueses. 
Según ha dicho el cónsul, marcharán en 
breve a Bilbao para embarcar en dicho 
puerto y trasladarse desde él a Génova. 
La neutralidad danesa. 
Dicen de New York que el presidente 
Wilson ha manifestado que Alemania ha 
violado la neutralidad danesa al ocupar 
sus pequeñas colonias para utilizarlas co-
mo bases navales. 
Los «Zeppelines». 
Comunican de Ostende que un «Zeppe-
lin» ha arrojado tres bombas sobre la po-
blación, sin causar desperfectos. 
Turquía y los Estados Unidos. 
Según un despacho de Washington, el 
embajador de Turquía, Rustow Bey, ha 
informado ai presidente Wilson, que sal-
drá en breve de los Estados Unidos. 
Parece que el citado embajador ha re-
prochado al Gobierno americano por ha-
ber protestado contra la abolición de las 
capitulaciones en Turquía. 
Un comunicado. 
La nota oficial facilitada anoche, a las 
once, en el ministerio de la Guerra fran-
cés dice: 
«En el ala izquierda, en la región de 
Noyon, las tropas francesas chocaron con 
fuerzas enemigas superiores, que les obli-
garon a ceder terreno. Refuerzos de nue-
vas tropas francesas tomaron de nuevo vi-
gorosamente la ofensiva. L a lucha ad-
quiere caracteres de singular violencia. 
En el centro no hay nada nuevo. 
En el ala derecha, ante el ataque de las 
tropas francesas destacadas de Nancy y 
de Toul, el enemigo empieza a ceder en el 
Woevre meridional y se repliega hacia 
Ruptdemad. L a acción continúa. 
En las alturas del Mosa, las fuerzas ale-
manas han podido penetrar hasta Saint-
Michel; pero no han logrado atravesar el 
Mosa.» 
Los cruceros ingleses. 
Un periódico londinense, The Times, 
afirma que la pérdida de los tres cruceros 
ingleses echados á pique por los subma-
rinos alemanes, es la mayor contrariedad 
que la nación británica ha sufrido hasta 
ahora desde que comenzó la actual cam-
paña. 
E l combate del Aisne. 
Un despacho recibido de Burdeos am-
plía los detalles ya conocidos del combate 
librado en la línea del Aisne. 
Dice que la peor parte le correspondió a 
la infantería, que estuvo combatiendo día 
y noche con el agua hasta la rodilla. 
Añade que la artillería produjo verda-
deros estragos en el campo enemigo, re-
sistiendo ella sola el empuje de éste y ha-
ciendo fracasar el plan que se había pro-
puesto. 
Un fusilamiento. 
E l periódico parisién Le Fígaro publica 
un despacho de Amberes en el que se acó 
ge el rumor de haber sido fusilado por los 
alemanes el subdirector de un importante 
establecimiento financiero, por haberse 
negado a abrir las cajas del Centro refe-
rido, según se le exigía. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FKANnsROo. 13.-TODO EL DÍA 
J. Raízábal 
DENTISTA 
Especialida d en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extra*>ciüno3 sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a sei». 
BLANCA, 38, l.c 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enterm edad es de 1 amujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal 
VICENTE AliüINiCO QCÜLTST 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
A i m i ) á l b f j d 
Cirugría 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Más heridos. 
Han llegado a Irún 63 repatriados espa-
ñoles, y han salido 59. 
Relato dramático. 
Comunican de Londres el siguiente re-
lato hecho por uno de los marinos super-
vivientes de los cruceros ingleses echados 
a pique por los submarinos alemanes: 
Hallábame yo—dice ese testigo presen-
cial de la catástrofe—con mis otros com-
pañeros francos de servicio en el interior 
del Howe, a cuya dotación pertenecía, 
cuando oí una terrible detonación que nos 
llenó a todos de espanto. 
Subimos rápidamente a cubierta y des-
de ésta nos dimos pronto cuenta de lo ocu-
rrido. Un torpedo lanzado por los subma-
rinos alemanes había abierto el casco del 
crucero Áhoukir y éste, perdida totalmente 
la estabilidad, se hundía por momentos. 
Tardó muy pocos minutos en hundirse 
por completo. 
La marinería se arrojó al mar, y éste 
apareció a nuestra vista materialmente 
sembrado de cabezas. 
Prodújonos el suceso a todos vivísima 
impresión, pero no llegó a producirse en-
tre nosotros mismos el pánico de que han 
hablado fantásticamente algunos periódi-
cos. Todo el mundo permaneció en su 
puesto atento al cumplimiento de las ór-
denes de los jefes, y con toda prontitud, pe-
ro dentro siempre del mayor orden, se dis-
pusieron a efectuar los trabajos de salva-
mento. 
Apenas iniciado éstos ,otra segunda|de-
tonación, formidable, horrenda, nos avisó 
de que el ataque se había repetido, y pre-
senciamos cómo otro de los cruceros in-
gleses, el Creey, se hundía también rápi-
damente, dejando en torno suyo otro ere 
cidísimo número do cabezas flotantes. 
Sin tiempo apenas para reponernos de 
la sorpresa que en todos produjo ese se-
gundo naufragio, escuchamos la tercera 
explosión, producida ésta por el choque 
de un torpedo en el costado del Howe, bu-
que este nuestro que, como los dos ante-
riores, se hundió rápidamente. 
E l submarino que había hecho los dis-
paros se sumergió y desapareció de nues-
tra vista en el momento mismo de haber 
lanzado el proyectil que destrozó el casco 
del Howe. 
E l tiempo transcurrido de la primera a 
la última explosión no excederá de tres 
minutos. Fué, pues, el episodio trágico de 
una rapidez tal que ni siquiera permitió a 
la tripulación prevenirse ante el grave 
peligro que la amenazaba. 
Nadie, no obstante, perdió la serenidad 
en tan difíciles momentos. L a oñeialidad 
del Howe permaneció toda ella en su pues-
to hasta el momento triste en que el co-
mandante del buque, viendo que éste se 
hundía ¡sin remedio, dió la voz de «sálve-
se el que pueda». 
Todos, entonces, nos arrojamos al agua. 
E l comandante permaneció en el puen-
te, impasible, hasta que, al desaparecer el 
buque, se halló, como los demás, sobre las 
aguas. 
Antes de que esto ocurriera, al advertir 
la tripulación la decisión de permanecer 
en su puesto/saludóle con hurras estruen 
dosos. 
Tras largo tiempo de lucha con las olas 
—concluye diciendo el narrador—sentíme 
desfallecer y concluí .por perder, con las 
fuerzas, el sentido. Cuando recobré éste 
me encontraba ya a bordo del buque en 
que los supervivientes habíamos sido re-
cogidos. 
Aún no asamos... 
E l corresponsal del periódico de Ñápe-
les I I Malsino, en San Petersburgo, refie-
re la entrevista que ha tenido con una 
alta personalidad de la Cancillería, que le 
expuso en líneas generales el programa 
que Rusia se propone someter a sus alia-
dos cuando se labore el tratado de paz. 
Los principales puntos de ese programa 
son los siguientes: 
Creación de dos reinos de Hungría y de 
Bohemia. 
Anexión de Boscia y Croacia a Servia. 
Anexión de la Herzegovina a Monte-
negro. 
Anexión de Dalmacia meridional a Ser-
via y Montenegro. 
E l Gobierno ruso no se opondría a que 
Italia tomara posesión de Trentino, Tries-
te y Dalmacia septentrional, a condición 
de que el Gobierno italiano se decidiera a 
ocupar estos territorios. 
Por último, Rusia se negaría a ratificar 
la anexión a Alemania de los terrenos ale-
manes de Austria, que pasarían a formar 
parte de los futuros dominios de Hungría 
y Bohemia. 
Lo que escribe un académico. 
Monsieur Prederic Masson, de la Aca-
demia francesa, publica en U Echo de Pa-
rís un artículo en el cual dice que, desde 
hace dos siglos, los descendientes de Al-
berto de Brandeburgo se consagran Re-
yes de Prusia en Koenigsberg. Han hecho 
dice—de la bárbara iglesia de esta mi-
serable ciudad un Reims a medida de su 
estética, de su tradición y de su historia. 
Los rusos avanzan; los rusos no necesi-
tan que se les diga lo que tienen que ha-
cer. EQ el caso de que le quede un hijo al 
Emperador de Alemania, después de esta 
guerra, y a este hijo le quede un jirón de 
soberanía, no será en la iglesia de Koe-
nigsberg donde ciña su corona, porque ya 
no habrá en Konigsberg tal iglesia. 
Las islas del Egeo. 
Despachos de Londres aseguran que el 
Gobierno británico está dispuesto a renun-
ciar por completo a la oposición que hasta 
ahora había hecho para que Italia conser-
ve indefinidamente las islas que ocupa en 
el Egeo. 
Obras de defensa. 
Telegrafían de Ostende que, según in-
formes de buen origen, los alemanes tra-
bajan activamente para poner en condi-
ciones de defensa toda la región compren-
dida entre Colonia y la frontera holande-
sa, levantando fortificaciones en los alre-
dedores de Dusseldorf, Ordingen, Murs-
burg y Wesel. 
Entre las tropas reina gran espíritu y 
trabajan hasta la noche, ayudándose con 
focos eléctricos. 
Barco inglés a pique. 
Telegrafían de Southshields que el va-
por inglés Herwick ha sido destruido por 
una mina en el mar del Norte. 
Murieron dos tripulantes. 
La situación en Viena. 
11 Giornale d' I tal ia dice que la pobla-
ción de Viena comienza a darse cuenta de 
la gravedad de la situación para la Mo-
narquía. E l martes se verificó allí una 
procesión de 8.000 niños y todo el clero, 
para implorar la divina protección por la 
salud de la patria. L a Corte entera asistió 
a los oficios divinos en la Catedral. 
Un comunicado ruso. 
Manifiestan de Roma que el Estado Ma-
yor ruso ha publicado un comunicado ofi-
cial que dice: 
«Hemos tomado Rzeszow, sobre la vía 
que conduce a Cracovia. 
También hemos tomado dos importantes 
posiciones fortificadas al Norte y Sur de 
Pryzmel.» 
E n Bosnania los alemanes se fortifican, 
especialmente al Norte de Kalihza. 
Italia y Austria. 
A pesar de las reservas procedentes de 
Roma que se refieren a la tirantez de re-
laciones entre Italia y Austria, las últimas 
recibidas hacen suponer que en breve pla-
zo, acaso no tardando un mes, surji la 
guerra entre Italia y Austria. Parece que 
Italia está esperando el momento propicio 
para ello. 
L a hostilidad del pueblo italiano contra 
Austria va en aumento, como lo prueban 
las continuas manifestaciones que se vie-
nen celebrando estos días. 
Una derrota de los aliados. 
De Suiza comunican que después de un 
reñido combate el ala izquierda del ejér-
cito aliado tuvo que retroceder varios ki-
lómetros ante el empuje vigoroso del ene-
migo. 
E l número de bajas que ha sufrido el 
ejército aliado ha sido muy importante. 
La artillería alemana causa grandes es-
tragos en las lilas enemigas, por su preci-
sión en los disparos. 
También dice la noticia que el ala dere-
cha del ejército aliado ha sido rechazada 
con grandes pérdidas, por los alemanes. 
Consejo de ministros francés. 
Hoy por la mañana se ha celebrado en 
Burdeos Consejo de ministros. 
E l ministro de Marina dió cuenta de las 
operaciones realizadas por la escuadra de 
los aliados en Camerún y el Congo ale-
mán. 
E l cañonero francés Surprisse ha ocupa-
do Cateadph después de habt ríe bombar-
deado. 
Catástrofe evitada. 
E n la línea férrea de Londres a Dover 
ha estado á punto de ocurrir una espan-
tosa catástrofe. 
Sobre la via estaban colocadas, créese 
que intencionalmente, unas gruesas ba-
rras de hierro. 
Cuando el expreso procedente de Lon-
dres llegaba al punto del peligro, fué ad-
vertido éste por el maquinista, quien, ha-
ciendo un esfuerzo supremo, consiguió de-
tener el tren cuando ya éste se hallaba a 
medio metro nada más de distancia del 
sitio donde las barras de hierro intercep-
taban la línea. 
A no ser por esa circunstancia la catás-
trofe se habría producido y hubiera sido, 
seguramente, horrorosa, pues el expreso 
marchaba a la velocidad máxima al mis-
mo permitida. 
Otros dos barcos a pique. 
Dicen de Londres que un buque mer-
cante inglés de alto porte, con 12.000 tone 
ladas de desplazamiento, chocó ayer con 
una mina submarina, yéndose a pique in-
mediatamente. 
Otro barco, inglés también, el Erwedch, 
que acudía en auxilio del primero, corrió 
la misma suerte que éste, a causa de ha-
ber chocado^con otra mina. 
Sobre Kiao-Chao. 
Un despacho de Londres dice que el jefe 
de las fuerzas inglesas de Oriente ha ido 
a unirse a las del Japón para marchar 
con éstas sobre la colonia alemana de 
Kiao-Chao y hacerse dueños de ella. 
Situación de Berlín. 
Despachos recibidos de Roma dicen que 
la situación de Berlín ha mejorado nota 
blemente, por haberse recibido en ella 
provisiones en abundancia. 
Lo que más escasea actualmente es la 
bencina y el trigo. 
(Nota oficial facilitada por el Gobierno de 
Burdeos a las tres de la tarde.) 
Ala izquierda. La batalla con-
tinúa con extraordinaria violen-
cia entre el Somme y el Oise. 
Entre el Oise y Soissons hemos 
avanzado ligeramente sin que el 
enemigo haya intentado ningún 
ataque. 
De Soissons a Reims no ha ha-
habido modificaciones de impor-
tancia. 
Centro. De Reims a Verdun la 
situación no ha cambiado. 
En Woevre el enemigo pudo 
franquear el Meusse por la región 
de Saint Michel, pero la ofensiva 
tomada por nuestras tropas re-
chazó al enemigo en la mayor 
parte de la línea. 
Al Sur de Woevre nuestros ata-
ques aumentan. El 14° Cuerpo de 
ejército alemán tuvo que reple-
garse con grandes pérdidas. 
Ala derecha. En Lorena y los 
Vosgos se nota que el enemigo ha 
reducido sus contingentes. 
Los destacamentos que habían 
avanzado sobre ciertos puntos 
han sido rechazados por haber en-
trado en acción nuestras reservas. 
Ciclistas fusilados. 
Han sido detenidos y fusilados en Bel-
ford doce ciclistas que se dedicaban a 
transmitir noticias / órdenes del ejército 
enemigo. 
Los rusos. 
Siguen los rusos su movimiento de avan-
ce por el territorio de Galitzia. 
Los hermanos Poincaré. 
Los alemanes han arrasado una casa de • Ha sido herido el general búlgaro^ 
campo propiedad de M. Luciano Poin- trie, considerado como el Napoleón de 
Noticia increíble. 
La Agencia Wolf comunica a # cb . 
red1 I tal ia una correspondencia de R^ 
déos asegurando que en dos ambulanĉ  
de dicha capital los médicos franceses ^ 
ran mal a los heridos alemanef, n v ^ ' 
diendo de todos los principios antisénl 
COS. P 
Marinos salvados. 
L a Legación inglesa en La Haya annn. 
cia haber sido notificada por el Gobiem 
holandés de que las tripulaciones de i0! 
tres cruceros británicos que desembarca-
ron en Holanda están completamente ¿ 
bres y son ahora los huéspedes de dicho 
país. E n breve saldrán para Inglaterra. 
Una opinión. 
E l ex presidente de los Estados Unidos, 
misterRoosevelt, ha hecho una importante 
declaración en su periódico Out Look en 
el que expresa su opinión de que Inglate-
rra no hubiera podido nunca levantarla 
frente ante las naciones si hubiese permi-
manecido impasible después de la inva-
sión de Bélgica por Alemania. 
Barcos a pique. 
En el lago Victorio, en Africa, un barco 
inglés ha echado a pique dos barcos ale-
manes, cuyas tripulaciones se ahogaron, 
En la bahía del Kásongo un vapor ale-
mán atacó a otro inglés, que consiguió 
nuir. 
Las colonias alemanas. 
Los ingleses han hecho un desembarco 
en la isla de Nauri, en el Ecuador, que 
pertenecía a Alemania, y han destrnído 
la estación radiotelegráfica que en el!» 
había, y que era la última que Ies queda-
ba a los alemanes en el Pacífico. 
El sitio de Kiao-Chao. 
Han desembarcado en Kiao-Chao fuer-
zas militares inglesas para cooperar con 
los japoneses al asedio de la plaza. 
Resultas de una batalla. 
Dicen de Copenhague que a causa do la 
batalla sostenida por los prusianos, se ha-
lla interrumpido totalmente el tráfico ci-
vil en aquel territorio. 
50.000 alemanes heridos. 
Comunican de Amsterdam la noticiado 
haber pasado por Lieja cincuenta mil ale-
manes heridos. 
Heridos alemanes. 
Por la estación del Norte ha llegado a 
Paría, una nueva y numerosa expedición 
de heridos alemanes. 
Se atribuye a alguno de é'tos ladéela-
ración de que el causante de la guerraett-
ropea no ha sido el Kaiser precisamente, 
sino el kronpriDz, que aspira a ser el Na-
poleón de Alemania. 
Afirman otros que una gran parte del 
pueblo germano abomina del Kaiser y 
siente, en cambio, profundas simpatías ha* 
cia el Soberano de los belgas, al cual no 
sería difícil se le proclamase Rey de Ale-
mania también cuando la guerra Ws 
terminado. 
General destituido. 
Un despacho recibido de Burdeos dice 
que ha sido destituido el general alei»^ 
von Boklut, designándose para sustituir'6 




caré, hermano del presidente de la Repú-
blica francesa. 
También han destruido varias propieda 
des del mismo presidente. 
Preparativos invernales. 
Una Comisión administrativa alemana 
ha marchado a recorrer las regiones es-
candinavas con objeto de hacer en ellas 
provisión de pieles con destino a las tro-
pas alemanas. 
Contra Amberes. 
Dicen de Bélgica que han sido dispues-
tos y van en marcha y a 27 camiones auto-
móviles con material de guerra y dos 
morteros de 42 centímetros, destinados a 
destruir las fortificaciones del campo ex-
terior de Amberes. 
Nuevo cementerio. 
E l prefecto del Sena se propone cons-
truir una nueva necrópolis, destinada ex-
clusivamente a dar sepultura a los solda-
dos procedentes de la campaña que fallez-
can en París. 
Una suscripción. 
La suscripción para el fondo del prínci-
pe de Gales llega ya a la suma de dos mi-
llones ochocientas veinsidós mil libras es-
terlinas. 
país por sus grandes conocimientos 
eos y por su decisión en los ataques. 
Por Bélg¡ca.~EI empréstito ¡ngl̂  
Un despacho telegráfico de última 
recibido de Londres, dice que en un 
curso pronunciado por el ministro dei^ 
cienda en Creecieth, declaró aquél ^ 
empréstito de diez millones hecho V0* 
Gobierno inglés a Bélgica es sin 
alguno. .a 
Dijo también que lo pedido por ^ 
eran cuarenta millones, a lo que el ̂  ^ 
de Inglaterra contestó ofreciéndole.^ 
sólo esa cantidad, sino otra mayor s 
necesitaba. 
E l ejército de Gales. ^ 
E n Cardiff va a celebrarse una ^ 
rencia para convenir en ella la orga 
ción del ejército de Gales. g.y 
Compondráse éste de 20.000 hoin*» 
están ofrecidos ya para él todos lo3 
cios de guerra. 
Muertos ilustres. 
En Bárdeos se ha hecho pública 
cia de que en la acción librada en g | 
nay fué muerto, por un casco de gr* ^ 
un hijo del mariscal von Moltke, JeI 




mreríO) en uno de los combates de 
3j príncipe Othon Víctor de Schon-
r^'^aidenboarg-. 
^'^ pánico en Londres. 
, ja opinión que el ataque de los 
Cr6** alemanes había ocurrido en el 
^ d N o r t e . 
^ lo se supo que fué un solo subma-
Ci8,11 e QI hecho se registró en el cana 1 
flü0' {r ncha, la impj-esióu ha sido enor-
pie, 
indescriptible. , , A1 ? 
ensuran las imprevisiones del Almi-
n̂taZn̂ * ar an0che pasquines, en los 
^ ^decía Q ê el G )bierno tiene a In-
auese indefensa ante las audacias de térra J U U 
aleI^an pánico, y el éxodo de la gen-105 
3 ^ ôrna proporciones alarmantes. 
9 r̂C,11 a corregidor ha ordenado que a las 
'l de la noche so apaguen las luces de 
otici 
a pique un buque marcante inglés, frente 
a la costa del Brasil. Él crucero desem-
barcó en Río Janeiro la tripulación del 
buque mercante. 
La pérdida de los cruceros. 
L a Embajada de Alemania ha facilitado 
la siguiente nota: 
«En el ataque a los tres cruceros ingle-
ses, por el cual éstos fueron echados a pi-
que, ha intervenido un solo submarino 
alemán: el que lleva el número 9. 
L a acción no tuvo lugar en el mar del 
Norte, sino en el Canal de la Mancha, y a 
una distancia de 15 millas marítimas a! 
Norte del puerto holandés de Hoek-van-
Holland, situado cerca de Rotterdam. 
Las dos terceras partes de la tripulación 
inglesa perecieron ahogadas, y el resto 
fué recogida luego por buques holandeses 
e ingleses. 
Cerca de Dar-es-Salaam, en la colonia 
alemana del Este de Africa, el crucero in-
glés Pagaso ha inutilizado al buque ale-
mán Moeve, que estsba haciendo allí tra-
bajos de sondeo y topografía, y lo ha echa-
do a pique. Acto seguido se acercó el cru-"¿"unicado oficial facilitado por e? Oo-
¿ n o franca en Burdeos a las once de la cero alemán Koenigsberg, atacando al cru-
^tríinemigo ha atacado en todo 
siendo rechazado p« or to-
d̂ np el ala izquierda progresa-
c En la región del Mosa la si-
mad^ es estacionaria. 
En Woevre continuamos ga-
nando terreno. 
preparativos de Italia, 
roaianican de Roma que los ministros 
Caerra y Marina están haciendo gran-
f reparativos en previsión de que Ita-
í por ana ú otra causa, tenga que tomar 
te en la contienda europea. 
8e ha triplicado el número de obreros 
los Arsenales, donde está procediéndo-
i n -
cero inglés y echándole a pique.» 
Los alemanes triunfan.—Una 
formación de crédito. 
Heraldo de Madrid, uno de los diarios 
de esta corte que más vienen significán-
dose por sus tendencias francófilas, publi-
ca hoy una extensa é interesante informa-
ción, de la que se desprende que el ejército 
alemán va de avance en avance, consi-
guiendo una serie no interrumpida de 
triunfos sobre las fuerzas aliadas. 
La batalla—dice el referido periódico-
sigue encarnizadísima, determinando en 
ambos campos pérdidas enormes. 
Gomo a pesar de los numerosos elemen-
tos con que cuentan para sostenerla los 
la constracción de 24 cazatorpederos! ejércitps aliados la lucha les es desfovora-
7 mil toneladas cada uno. j ble, han tenido que pedir nuevos ref uer-
Con estas noticias que de Roma trans- zos. 
concuerda otra que publica el dia-1 Las líneas alemanas se muestran firmes 
í narisiéu Le petn Journal, quien dice y seguras, manteniendo sus contingentes 
0̂ Italia tiene ya prevenido y puesto en con las reservas de la segunda línea de 
M e guerra un ejército de 500.000 sol-, combate, que cubren incesantemente las 
dados i bajas que a la primera se producen. E N MADRID | ¿os soldados germanos están dando 
_ _ j pruebas de una resistencia Imponderable. 
Los heridos en t-spana. \̂ &y muchos de enoB qvLe llevan qu1nce 
Cnanto dícese acerca de la instalación | días sin dormir más que muy contadas 
hospitales de sangre en España para horas, sobre el campo. 
Comprendiendo los germanos la supe-
rioridad que alcanza el ala izquierda fran-
cesa, llevan sus contingentes hacia el ala 
izquierda suya para nivelar, cuando me-
los heridos tanto alemanes como de las 
naciones aliadas, ofrece una gran imppr 
tancia porque parece no confirmarse 
rumores que circularon estos días. 
los 
Hablando confidencialmente con el se-. nos, las resistencias y evitar el retroceso 
fior Dato, planteó éste los diferentes as-1 Todas la-s circunstancias del momento 
pecios que ofrecía su instalación, los cua- j son favorables a Alemania, 
les manifestó que había que estudiarlos Las tropas Ingiesas, duramente comba-
detonidamente. 
El primero es la elección de un sitio con-
veniente para instalar el hospital. 
E! segundo la proporción que han de 
guardar el nátnero de los heridos de las 
naciones aliadas con el de heridos alema-
nes que han ser atendidos en el hospital. 
El tercero, los elementos que serán ne-
cesarlos para la asistencia y curación de 
los heríaos, así como el modo de propor-
cionárselos. 
El cuarto, los gastos que ello implica y 
la forma de cubrirlos. 
Y por último, la situación en que han de 
quedar los heridos después de curados, lo 
cuai es muy importante por los conflictos 
a que esto pueda dar lugar. 
Probablemente no será en San Sebas-
tián donde se instale, sino en Vitoria, 
para lo cual serán desalojados los cuarte-
les y varios conventos. 
Claro es, que para poder llevar a cabo 
la idea se cuenta con los servicios carita-
tivos y filantrópicos de los periódicos y 
con el material de Sanidad pjilityr. 
Be admitirán, como es natural, heridos 
de ambos ejércitos beligerantes, exigién-
dose únicamente que no produzcan enfer-
medadee contagiosas; ahora que los heri-
dos alemanes tendrán que ser los prisio-
neros cogidos por el ejército francés, por 
la Imposibilidad que hay de traerlos di-
rectamente del ejército alemán, 
Noticias oficiales. 
El ministro de Estado ha facilitado hoy 
alos periodistas las siguientes noticias ofi-
ciales: 
Dijo que las últimas noticias recibidas 
Je la campaña de Francia, son las ya pu-
peadas oficialmente ayer por la noche. 
Hs noticias recibidas de Roma dan 
lienta del bombardeo y ocupación de 
f8apor la escuadra francesa, el día 19 
ultimo. 
Los informes más recientes recibidos de 
"^aterra referentes al Banco de Lon-
Jes. dicen que desde el día 1" de agosto 
J^o, las reservas de dicho Banco han 
¿nentado de 10 a 31 millones de libras 
5l er!lnas, y la existencia en oro de 28 a 
millones de la misma medida mone-
tidas por los alemanes, se han visto obli-
gadas a ceder mucho terreno. 
151 general Joffre ha dicho que cuenta 
con refuerzos bastantes para sostener la 
lucha? pero como los alemanes se refuer-
zan también, témese que el resultado Qual 
del combate que se está librando sea fu-
nesto para las tropas aliadas. 
Termina la información del fíeral^Q d$ 
Madrid afirmando que ante las posiciones 
ocupadas por los aliados han dejado éstos 
más de 9.000 cadáveres. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Los expulsadosalemanes. 
E l cónsul alemán ha instalado en Irún, 
en donde se hallan debidamente atendi-
dos, 34 enfermeros de los que fueron ex-
pulsados de Francia. 
Gon objeto de dirigirse a su patria, han 
salido hoy de San Sebastian veinte Her-
manas de la Caridad y un capellán, tam-
bién expulsados déla vecina República. 
Por el tren de la Costa han marchado a 
Bilbao siete médicos y sanitarias. 
E l resto de ios expulsados se encuen-
tran en San Sebastián, en donde la colo-
nia alemana se disputa el honor de aga-
sajarlos, siendo interrogados acerca de 
Ips sucesos que han presenciado durante 
el tiempo que han prestado sus humanita-
rios servicios en la actual gperra. 
Niños belgas, 
Segán nota facilitada a la prensa por el 
Consulado de Bélgica en esta corte, ayer 
llegaron a Bayona 150 niños belgas envia-
dos por el Gobierno de su país para po-
nerlos a s.' lvo de peligro. 
Como no se tenía noticia de su llegada 
fué preciso dejarlos en el tren toda la no-
che, hasta hoy por la mañana, en que, ha-
bilitado el local necesario para instalar-
los, se les trasladó a las Escuelas mater-
nales, donde se les sirvió el almuerzo. 
E l Ayuntamiento de Bayona ha oficiado 
al representante de Bélgica diciéndole 
que puede enviarle hasta mil de esos ni-
ños, de cuyo cuidado se encargará sin el 
menor inconveniente. 
E l representante belga ha contestado 
agradeciendo profundamente ese ofreci-
miento, pero declinándolo a la vez, por no 
ser, dice, necesario que el pueblo de Ba-
yona se imponga tan grande sacrificio. 
EN BILBAO 
La Cruz Roja. 
Procedentes de San Sebastián han lle-
gado esta mañana a Bilbao varios indivi-
duos de la Cruz Roja alemana. 
Se unirán a las tripulaciones de los bu-
ques que partan de dicho puerto para ir 
así sucesivamente repatriándose. 
Dicen que asistieron a la batalla de Di-
nant y que siguieron a las fuerzas que in-
vadieron Francia hasta el 11 de septiem-
bre, en que fueron hechos prisioneros con 
otros 600 alemanes en uno de los combates 
parciales de la batalla del Mame. 
Añaden que cayeron en poder de los 
franceses por ir atendiendo a los heridos. 
Afirman que han sido mal tratados, al 
punto de habérseles dado por toda alimen-
tación pan y manteca y hacen notarja di-
ferencia que establece ese trato con el que 
los alemanes dan a sus prisioneros, a los 
cuales atienden con todo género de res-
petos y cuidados. 
Terminan haciendo un caluroso elogio 
del entusiasmo que se advierte en las filas 
del ejército alemán y del alto espíritu de 
ac — - ¡disciplina de que el mismo se hallapo-
ro auxiliar alemán ha echado seído. 
exM despacho3 de Viena dan cuenta del 
bién estado de ,as ^opas. Dicen tam-
Drin ̂ 108 aiI8triacos han atravesado el 
im a,f mvadiendo Servia y tomando las 
TOantísimas alturas de Jocoduja, Dil-
Het^^y^rk, en Luwania a 20 kiló-
2an Ŝ • de Loznidza, donde amena-
J^nas líneas servias, 
dad. amilla imperial continúa sin nove-
sos de se han declarado varios ca-
las n uno de e1108 en Budapesth. 
citoaie l̂cia8 de Berlíl1 dicen q^e el ejór-
2a(loCon lla toiIiado Va reúnes y recha-
ia8 8'ran heroísmo un contraataque 
^icion61^8 francesa8 que ocupaban las 
1̂ ala d 6 Mosay Toul. 
comr6^8, del ejércit0 alemán con-
'ídeeigo a1;ieil(io. aunque con resultado 
íopla\1?1íQbiéri la nota que de Constanti-
n o k ^ ^ f i a - d o a [Londres, íanun-
'^tores6 P8ra Il^laterra- de 108 
os vendidos por Alemania a 
los cr;;8 avales ingleses 
S u l I6'08 — - —
' han 
Él Acción. 
einpezado sus prácticas de 
^te a Vo,ó un buque en el mar del 
t0,llnamr8ecueilcia de haber chocado U «auna. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—Anoche, en el rápido de 
Andalucía, Ilpgó a Madrid el ex Sultán de 
Marruecos Abd-el-Aziz, acompañado de 
su secretario Abd-el-Hakim. 
Fué recibido en la estación por el se-
gundo introductor de embajadores, señor 
Heredia. 
Según informes recibidos de Tánger, 
este viaje está relacionado con las propo-
siciones hechas al ex Sultán por los jefes 
de las tribus, los cuaies querían nombrar-
le príncipe de la zona internacional de 
Tánger, honor que ha declinado Abd-el 
Aziz. 
E l ex Sultán se traslada a Burdeos para 
cortar así de raíz los planes de los rebel-
des. 
Los íntimos del ex Soberano aseguran 
que éste aprovechará su paso por Madrid 
y Burdeos para declarar a ambos Gobier-
nos su inquebrantable propósito le abste-
nerse de toda combinación política. 
También se dice eme desde Burdeos, 
Abd-el-Aziz marchara a incorporarse al 
Estado Mayor del general inglés French, 
primero, y al del general Joffre, después, 
pues desea seguir de cerca las operado 
nes militares. 
Hospédase el destronado emperador en 
ol Hotel Ritz, donde ba sido, durante todo 
el día de hoy, visitadísirao. Uno de los pri-
meros que acudieron esta mañana a salu-
darle fué nuestro ministro de Estado señor 
marqués de Lema. También fué visitado 
por el embajador de Francia en esta corte. 
Abd-el-Aziz, después de dar un paseo en 
automóvil por diversos puntos de la pobla-
ción, estuvo en Palacio, donde saludó y 
ofreció sus respetos a nuestro Soberano. 
Por la tarde, en el sudexpreso de Fran-
cia, marchó con dirección a San Sebas-
tián y Burdeos. 
De Rdnosa. 
LAS F E R I A S D E SAN MATEO 
Robo de caballerías. - Las carreras de 
cintas.—Rumor desmentido. 
En la noche de ayer fueron robadas una 
yegua, y un caballo propiedad de don José 
Gómez, vecino del valle de Polancos, que 
las tenía cerradas en un cercado de Nes-
tares, y otro a Faustino García,déReinósa 
E l cabo del puesto SÍ ^or Redaño, tan 
pronto como tuvo noticia del robo, puso 
varios telegramas a diferentes puestos a 
las siete de la mañana de hoy, expresando 
las señas de los mismos. 
A la una de la tarde fueron vistas por 
un cazador, el cual d;ó aviso al cabo de 
Alar del Éey, comprobando eran las ca-
ballerías robadas. 
Seguidamente dicho cabo y un número 
se pusieron en persecución dé los rateros, 
no siendo posible capturarles; suponiendo 
que por la dirección que llevaban se diri-
gían a las ferias de Carrrión. 
* * t 
Con gran animación y entusiasmo se 
celebró la carrera de cintas que ya tenía 
mos anunciada. A las cuatro de la tarde 
dió principio la fiesta, qmenizada por la 
banda municipal, que ejecutó lo más esco-
gido de su rep ^rtorio. 
Entre los corredores, que fueron mu-
chos, sólo enumeraré los que obtuvieron 
cintas, y son; Emoterio San, una; Isaías 
García, una; Arseli Irún, una; Francisco 
Obeso, dos; Francisco Pierrá, tresj Juan 
José Medina, tres; Alejandro. Sari, una; 
Facundo Rodríguez, dos; Valentía Rába 
go, dos; Leoncio Doncel, tros; Francisco 
Ruiz, una: Saturnino Isla, tfes, y Luis 
IVroeño, qos. 
K[o hay que echar en olvido á las simpá-
ticas y bellísimas señoritas que tan bien 
supieron presidir las carreras. 
En la tribuna pude ver á las bellísimas 
María Jaques, Carmen Gutiérrez, Pitita 
Gutiérrez, Lolita Isla é Isabel del f.oao, 
acompañadas de los jóvenes distinguidos 
Jesú i Pérez, Laiz Qdrioz^ía, FranciáC 
fyrz, Alejaridró'ísla y Lolo Hoyos. 
BTQ el transcurso de la carrera hubo al-
gunos Incidentea, pero como no tienen im-
portancia me abstengo do relatarlos. 
* * * 
Los vendedores de ganadoi mular van 
cediendo, en vista de que las demandas a 
bajoi precios no había esperanzas de que 
mejoraran. 
Hoy se han concertado varias ventas de 
los ejemplares de segunda y tercera a 
precios que oscilan entre 175, y 300 pese-
tas. 
í la circulado la noticia de que a un al-
deano le habían sustraído 500 pesetas, pero 
carece de exactitud, pues laa halló más 
tarde en un bolsillo interior del chaleco. 
Sigue un tiempo inmejorable. 
ISMAEL CASUSO. 
Relnosa, 24 de septiembre de 1914. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
De viaje. 
SAN SEBASTIÁN, 26.—En el sudexpre 
so de hoy ha emprendido su viaje do re-
greso a Madrid el ex ministro de Hacien-
da señor Navarro Reverter, después de 
haber pasado en esta ciudad la época ve-
raniega. 
Los aviadores montañeses. 
Hoy pensaban haber salido en la ma-
drugada los aviadores montañeses Hedi 
lia y Díaz, para volver volando a Santan-
der; pero les ha sido imposible emprender 
el viaje por las dificultades que ha tenido 
Hedilla para transportar el aparato desde 
Hendaya. 
Probablemente, en las primeras horas 
de la mañana de hoy saldrán de esta , para 
llegar a Bilbao próximamente de once de 
la mañana a una de la tarde, donde ate-
rrizarán en la Campa de los Ingleses. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
ificial. 
POR h ñ PROPIHCIfl 
Liendo. 
E l vigilante de consumos del pueblo de 
Griñón ha hecho entrega a la Guardia ci-
vil de este puesto de una escopeta sistema 
Lefaucheux que fué encontrada abando-
nada el día 20 del actual en una mies sita 
a unos doscientos metros del centro de di-
cho pueblo. 
La escopeta la ocultaron los hermanos 
Juan e Isidoro Enendoresa Martínez, de 
20 y 14 años de edad. 
Renedo. 
Por cortar árboles en una finca particu 
lar han sido denunciados tres vecinos del 
pueblo de Villabáñez. 
Arredondo. 
E l vecino de esta localidad Felipe Pérez 
Martínez, de 60 años, ha sido puesto a dis-
posición del señor juez por haber cortado 
un castaño propiedad de María Martínez 
Manteca. 
Sobre el jeito franco. 
Una carta y un telegrama. 
Nuestro distinguido amigo don Antonio 
Fernández Baladrón ha recibido la adjun-
ta carta, que el señor presidente de la Cá-
mara de Comercio se apresuró a trasladar 
al alcalde interino señor García del Río 
(don Eduardo). 
Dice así la carta de referencia: 
«Santander, 23 de septiembre de 1914. 
Señor presidente de la Cámara de Co-
mercie—Santander. 
Respetable amigo: L a acertada inter-
vención de usted en el planteamiento de 
las soluciones estudiadas y propuestas 
por mi apoderado en relación con el esta-
blecimiento de zona neutral en los terre-
nos de Maliaño, ha dado lugar a varias 
reuniones, en las que por los propietarios 
de aquella zona han sido conocidas y 
aceptadas, en parte, las fórmulas por mi 
propuestas. 
Mi proposición, tal como la presenté, 
era así: L a Junta compra a los propieta-
rios los solares radicantes en el llamado 
«triángulo» a un precio uniforme en que 
estén comprendidos todos los gastos de es-
critura, derechos reales, inscripciones, 
deslindes y determinaciones de cabidas. 
La Junta pagará con obligaciones emi-
tidas a la par y con 5 por 100 de inte-
rés. Los residuos de obligaciones se sor-
tearán entre los propietarios, quienes se 
cobrarán, entre ellos, las diferencias en 
efectivo. 
Ei propietario se compromete a suscri-
bir obligaciones de la emisión que la Jun-
ta haga para construcciones de murallas, 
vías y otros servicios comerciales, a razón 
de cinco pesetas por metro cuadrado de 
terreno que haya vendido a la Junta, en 
el caso de que esta entidad no cubra la 
emisión en plaza y siempre que el lote a 
suscribir en efectivo se emita después de 
haber sido pagados los terrenos con obli-
gaciones. 
El precio uniforme será de 25 pesetas 
metro cuadrado, teniendo en cuenta que 
los gastos ¡de escrituras y mediciones im-
portan un total de un 6 por 100 del valor, 
la depreciación actual de las obligaciones 
de 11 Junta un 5 por 100 y la que alcanza 
a la parte de compromiso un 1 por 100; es 
decir, un total de 12 por 100 de rebaja' en 
el precio, que resultaría líquido a unas 
21,50 o 22 pesetas metro cuabrado, salvo 
qu0 las circunstancias hicieran mayor la 
depreciación de las obligaciones, riesgo 
que queda a cargo de los propietarios. 
En el caso de que la concesión del Esta-
lo fuera proyisional y la Junta no pudie-
ra por esta causa adquirir desde luego te-
rrenos, proponía yo el arrendamiento de 
los solares sobre la base de 5, por 100 de 
renta al capital producido por el precio 
citado ya, con opción por tres años para 
la Junta a comprar en dicho precio y las 
coismas condiciones lijadas ahQra. 
Para este caso y el de necesidad de 
abandono por la Junta de la zona neutral 
por caducidad de la concesión provisional, 
proponía yo comprometerme a adquirir 
las constnxc'-iones, que la Junta hiciera 
sobre mis s&lareg al precio de liquidación 
de las obratt por la Junta, menos 2 por 100 
de demérito anual, y pagando su importe 
contado con 2 por 100 en un año, a opción 
mía; claro está que esto sé refería a cons-
trucciones que nb fueran de aplicación es-
pecial que desapareciera con la cesiója de 
la Zona. 
Las vías y servicios establecidos por la 
Junta quedarían de propiedad de ésta, 
pero con tarifas sobre bases más económi-
cas que las vigentes hoy en el puerto, 
pues los sedares de que se trata están más 
alejados del centro y tienen mayores gas-
tos de arrastre de mercancías a la capital. 
Hasta aquí mi propuesta. Los demás 
propietarios, conformes en principio con 
'a fórmula, han aceptado todos (salvo, ia 
Compañía de Maderas, que consultará) e' 
precio, la forma de cobro y los gastoa 
atribuídQs p.or mí aí propietario, pero no 
todos están conformes con el compromiso 
de suscripción y ninguno aceptí» ól caso j 
de arriendo. 
En lo que están todos unánimes es en la! 
necesidad de conocer los proyectos de la 
Junta de Obras del puerto sobre el asun-
to y oir la autoriaada |opinión del señor 
Grinda sobre todo esto, así como la del se-
ñor presidente. 
Yo, por mi parte, consecuente con el em-
peño que he demostrado de facilitar a todo 
trance la realización de proyectos tan be-
neficiosos para Santander, mantengo ín-
tegra todas mis ofenas y estoy a la dis-
posición de usted y de la Junta para todo 
lo que sea hacer viable el establecimiento 
de la zona neutral o institución equiva-
lente que el Gobierno otorgue a Santan-
der. 
Con gracias expresivas por sus gestio-
nes, quedo suya afectísima s. s.—Firma-
do, Saturnina Iruleta y Ortiz y Leopoldo 
Pardo—{Es copia.) 
* * * 
Relacionado con el asunto del puerto 
franco, los representantes en Cortes por 
esta provincia recibieron ayer el siguiente 
telegrama del señor presidente del Conse-
jo de ministros: 
«No considero posible, por ahora, nue-
vas concesiones, siendo preciso conocer 
para ellas, por experiencia, los resultados 
de la otorgada.» 
Habla el presidente. 
E l presidente del Consejo, al recibir al 
mediodía a los periodistas en su despacho 
de la Presidencia, les dijo que por la maña-
na le había visitado el ex ministro de Fo-
mento señor Calbetón. 
Manifestó que ha llegado a Madrid el 
presidente del Congreso señor González 
Besada y que el presidente de la Alta Cá-
mara, general Azcárraga ha ido a Palacio 
a cumplimentar a don Alfonso. 
Añadió que ha estado en el regio alcá-
car despachando con el Monarca, al que 
puso al corriente de todas las noticias re-
cibidas de la gran batalla, la que continúa 
sin poder predecirse el resultado de ella. 
También dijo que el ministro de la Go-
bernación se hallaba realizando gestiones 
con la Comisión de patronos y obreros 
que han venido de Gijón con objeto de re-
solver el litigio que tienen pendiente am-
bas partes. 
Puso el señor Dato en conocimiento de 
los periodistas que el presidente del Insti-
tuto Nacional de Previsión había estado 
en Palacio, y al ser recibido por don Al-
fonso le dió cuenta de algunas iniciativas 
planeadas por dicho Instituto. 
Como esas iniciativas resultan de gran 
importancia, serán llevadas a uno de los 
primeros Consejos que celebren los minis-
tros. 
Uno de los temas de la conversación fué 
la contienda entablada entre los ejércitos 
aliados y el alemán, y apropósito de eso 
dijo don Eduardo que en uno de los com-
bates había perdido la vida Mr. Natchan 
Esuhn, hijo del que fué director déla Com-
pañía de los ferrocarriles Andaluces. 
Hablando de Marruecos manifestó el 
presidente que en Melilla se activan los 
trabajos para la construcción de ferroca-
rriles; que en nuestras plazas y posiciones 
de Africa no ocurre ninguna novedad, y 
que ha llegado a, Tetuán el jefe del Esta-
do Mayor del ejército de operaciones. 
Terminó el señor Dato su conversación 
diciendo que hoy irá el ministro de Esta-
do a visitar al ex sultán de Marruecos 
Abd-el-Aziz, que se encuentra ya en la 
corte. 
La huelga de Grjón. 
Cuando se trasladaron los representan-
tes de la prensa al ministerio de la Gober-
nación con objeto de adquirir noticias, se 
encontraron con que el señor Sánchez 
Guerra estaba reunido con la Comisión de 
patronos y obreros de Gijón, estudiando 
las bases de arreglo para la solución del 
confiiete existente entre unos y otros. 
E N MÉJICO 
En ¡re Vi?Ia y Carranza 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—Un despacho recibido de 
Méjico comunica que el general ViUa está 
disgustadísimo porque Carranza marcha 
sobre la capital mejicana al frente de 
25.000 hombres. 
Ateneo de Santander 
La próxima campaña. 
E l Ateneo de Santander comenzará en 
seguida su campaña científica, artística y 
literaria. E l próximo domingo, 3 de octu-
bre, dará una conferencia nuestro distin-
guido paisano don Gonzalo Cedrún de la 
Pedraja, bien conocido por sus traba jos en 
el Ateneo de Madrid, desarrollando el te-
ma .EZ servicio mil i tar como función pú-
blica. 
La conferencia empezará a las seis y 
media de la tarde. 
E l jueves siguiente, día 6, a las seis de 
a tarde, se celebrará una fiesta artística. 
Será un concierto de violín y piano, en el 
que tomarán parte los prestigiosos artis-
tas don Odón Soto y don Gabriel P. Imaz. 
L a Junta de gobierno, de acuerdo con 
la sección de Bellas Artes, quiere que la 
Exposición de cuadros del insigne pintor 
montañés Casimiro Sáinz se celebre en la 
primera quincena de octubre, siendo casi 
seguro que la apertura sea el día 10. 
ii\ día 25 comenzará a dar un cursillo 
el presidente de la sección de Ciencias 
positivas y catedrático de este Instituto 
don Luis Buil. E l tema que ha de explicar 
será: Fstudio de algunos fenómenos fisico-
químicos fundaméntala^ de la Biología. 
E l nombre del conferenciante es una 
garantía del interés que han de despertar 
sus lecciones. 
La Biblioteca. 
Al salón de lectura del Ateneo han lle-
gado, muchos y valiosos volúmenes dona-
dos a la Biblioteca. Entre otras obras lite-
raras y científicas, figuran las del emi-
nente catedrático de la Universidad Cen-
tral, doctor Carracido, donadas por el Co-
legio Farmacéutico de Santander. 
je cuenta con otros donativos y ofreci-
mientos de don Víctor G. López-Cerezo, 
don Adolfo Pardo Iruleta, don Alfredo de 
a Escalera, doctor Morales, don José Ruiz 
¡áabala y algunos más. 
E l Real Club de Regatas ha hecho al 
Ateneo un regalo verdaderamente es-
pléndido: una edición del Quijote, impresa 
en corcho, de positivo valor. 
E l salón de lectura se ha enriquecido 
con un magnífico mapa de Europa y otros 
de la provincia; con dos atlas geográficos 
y varias revistas, entre ellas la filosófica 
de Ribot. 
Con lo expuesto basta para comprender 
la importancia que va teniendo el Ateneo 
y poder esperar fundadamente en que ha 
de saber responder a la tradición artística 
y científica de la Montaña, 
Las corridas de ayer. 
Eu Quiotanar de la Orden. 
Cogida de Vázquez. 
QUINTANAR, 26.—Con buena entrada 
se ha celebrado la primera corrida de fe-
ria. 
Primero. Martín Vázquez hace una fae-
na buena, y entrando bien deja una esto-
cada superior. (Ovación.) 
Segundo Flores torea por verónicas y 
es aplaudido. 
Hace una faena vistosa y valiente, y 
termina con una buena estocada. (Ovación 
y oreja.) 
Tercero. Vázquez prende dos parei de 
banderillas. 
Con la muleta realiza una gran faena, 
que corona con un volapié. (Ovación y 
oreja.) 
Cuarto. Flores es ovacionado con las 
bandí rillas. 
Torea de muleta muy cerca y muy va-
liente, y acaba con una estocada colosal. 
(Ovación y or'ja.) 
Quinto. Vázquez es cogido al dar un 
pase, pero se niega a pasar a la enferme-
ría y tumba al toro de una estocada supe-
rior (Ovación y oreji.) 
Sexto. Flores muletea con mucho ador-
no y valor, siendo coreados casi todos los 
pases. 
En la primera igualada entra muy de-
recho y larga una estocada que hace in-
necesaria la puntilla. (Ovación y las dos 
orejas.) 
E l parte facultativo de Martín Vázquez 
dice que sufre un puntazo de tres centí-
metros de profundidad y gran inflama 
ción en el antebrazo derecho. 
Tardará en curar varios días. E l espada 
pierde la corrida de mañana en Lorca. 




CORDOBA, 26.-Se han lidiado novillos 
de Anastasio Martín, que fueron bravos. 
Manolete II, superior en el primer toro, 
al que muleteó sentado en una silla, y re-
gular en el segundo. 
Sánchez Megías, regular y bien. To-
reando muy aplaudido. 
Sorianito, mal toreando y muy bien con 
el estoque. 
Comisión propíncíal. 
Ayer celebró sesión dicha Corporación, 
bajo la presidencia del señor Ruiz y con 
asistencia de los vocales señores Rivas, 
Gómez Setién, Aja y González Gutiérrez 
Informes al señor gobernador 
E l recurso de don Agustín Escalante 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Mazcuerras para que proceda al derribo 
de un pasadizo construido sobre la vía pú 
blica. 
E l de don Alberto Crespo contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Santoña, 
obligándole a realizar varias reformas en 
el edificio construido para escuelas en el 
Dueso. 
L a reclamación de don Wenceslao Ló 
pez contra la multa impuesta por la Al 
caldía de Colindres. 
L a de don Manuel Méndez por la multa 
que le impuso el alcalde de Rasines. 
E l expediente instruido con motivo del 
recurso de don Santos Peña, para que el 
Ayuntamiento de Campóo de Yuso abone 
varios sueldos al secretario que fué de 
aquel Municipio. 
Un recurso de don José Corral por el 
acuerdo del Ayuntamiento de Valdepra-
do sobre abono de cantidades al alcalde 
por comisiones a esta capital. 
Los expedientes de expropiación de te-
rrenos para explotación de minas en los 
Municipios de Marina de Cudeyo y Camar-
go, promovidos por don José Mac-Lennan 
y don Leopoldo Cortines, respectiva-
mente. 
Acuerdos. 
Se resuelven las reclamaciones de agra-
vios de don Ramón Estrada y otros, de 
Vega de Liébana, y don Torcuato de las 
Cuevas y otros, de Camaleño, por las cuo-
tas que se les ha impuesto en los reparti-
mientos vecinales correspondientes. 
Q^e se eleve a la'superioridad, por con-
ducto del señor gobernador, el recurso de 
alzada contra la resolución recaída en el 
expediente electoral de la Junta adminis-
trativa de Vada, Ayuntamiento de Vega 
de Liébana. 
Se aprueba la relación de los precios me-
dios de los artículos de suministro a las 
rop as de los pueblos de la provincia du-
rante el actual mes. 
Se autoriza al director facultativo del 
Hospital para adquirir los medicamentos 
necesarios con destino a la farmacia. 
Se aprobaron varias cuentas de víveres 
suministrados a los Establecimientos de 
beneficencia provincial y obras en el tea-
tro Principal. 
Serán recluidos en el Manicomio de Va-
lí adolid, dos dementes pobres de la pro-
vincia, y en la Casa de Caridad tres niños 
pobres y desamparados. 
D E L M U N I C I P I O 
Expediente. 
L a Comisión de Beneficencia comen-
zó a instruir ayer el oportuno expedien-
te para averiguar la certeza de las de-
nuncias formuladas contra la comadro-
na doña Paz González por la supernu-
meraria doña Asunción Aquino. 
Esta , que prestó declaración, ratifi-
cóse en las denuncias que por escrito 
había formulado. 
Camisión de Presupuestos. 
Continúa esta Comisión reuniéndose 
a diario a fin de presentar al Ayunta-
miento en el más breve plazo posible el 
presupuesto que se propone confeccio-
nar para el año próximo. 
L a tendencia de la Comisión, como 
ya se ha dicho repetidas veces, es la 
de reforzar los ingresos con el con-
cierto de algunos de los artículos que 
mayores cantidades anuales vienen 
proporcionando a la Corporación mu-
nicipal. 
Y respecto a los gastos, varios seño-
res vocales de la Comisión se muestran 
partidarios decididos de cercenar dife-
rentes partidas, entre ellas la de perso-
nal. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 26 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79 y 78,50. 
4 por 100 Interior, serie C , a 78. 
4 por 100 Interior, serie F , a 73,50. 
4 por 100 Interior, serie G., a 79. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 78. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 353 
pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 88. 
eantó ios con el Extranjero. 
Inglaterra; 
Londres, cheque precedente, a 25,44. 
Londres, orden de entrega, a 25,15. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,12. 
LIBRAS, 4.810. 
Los exploradores santanderinos. 
Don Vicente Portilla ha recibido de 
los exploradores santanderinos el si-
guiente telegrama, enviado desde Za-
mora: 
«Vicente Portilla.—Gran recibimien-
to en Zamora, y agasajadís imos tam-
bién en Reinosa, Frómista, Falencia y 
Valladolid. No nos dejan salir de aquí 
hasta el lunes. Todos buenos .—Agüero 
y Lemaur.* 
Se detendrán, probablemente, al re-
greso un día en Valladolid y otro en 
Falencia. 
QÜEJiS Y RECLAMACIONES 
Varias respetabilísimas personas de las 
ue a diario se reúnen en lájacera del cafó 
el Suizo, se han acercado a nosotros para 
pedirnos que llamemos la atención del se-
ñor alcalde acerca de la mala costumbre 
que tienen las sirvientes del Gran Hotel. 
Todas las tardes, cuando más animada 
suele estar la tertulia que en la acera se 
forma, dichas criadas se ponen a limpiar 
los balcones del hotel, echando el polvo so-
bre los que tranquilamente pasan el rato 
sentados en las sillas y conversando con 
sus amigos. 
Y como a nosotros nos parece que las 
Ordenanzas municipales determinan con 
toda claridad las horas en que debe ha-
cerse la limpieza exterior de las habita-
ciones, acogemos gustosísimos esta queja, 
que trasladamos al señor García del Río 
seguros de que habrá de atenderla tan 
pronto como llegue a su conocimiento. 
Conservas Tr evijano. 
Desdo el día 28 regirá como precio úni-
co para cualquier recorrido eobre la línea 
del Sardinero, pesetas 0,10. 
R O P L T ? : Grao café-restanreot: SEKVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
S a l ó n Pradera . 
ESPECTÁCULO DE CINE 
A las tres y media, cinco y siete 
de la tarde y diez de la noche 
Oran Olivares. 
Las focas amaestradas. 
Butaca, 1,00 pesetas; general, 0,30 
E l jueves début de Raquel Meller. 
ELiz. RUElBb-O O A N T A B R O 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del ministro de Gracia 
y Justicia, y en cumplimiento de la ley 
de Libertad condicional de 23 de julio 
de 1914, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1° Los penados proceden-
tes de la suprimida colonia penitencia-
ria de Ceuta, que gozaban de libre cir-
culación por aquella plaza y fueron 
transferidos a las prisiones de la Pen-
ínsula al suprimirse aquel estableci-
miento, serán declarados libertos, a 
menos que por su mala conducta no se 
hayan hecho acreedores a obtener este 
beneficio. 
Art . 2.° Las propuestas para el pa-
se a la condición de liberto se harán 
sin demora por las Juntas de disciplina 
de las prisiones en donde se encuen-
tren penados de la procedencia y en 
las circunstancias expresadas en el ar-
tículo anterior. 
Art . 3.° Para cada penado propues-
to se formará el respectivo expediente, 
que comenzará con copia certificada 
de su hoja histórico-penal, y en el que 
se hará constar: 
1. ° Población o lugar en que piense 
residir el propuesto, que no podrá en 
ningún caso ser en el que se halla el 
establecimiento donde se encuentra 
cumpliendo su condena. 
2. ° Oficio u ocupación a que va a 
dedicarse. 
3. ° Persona, Corporación o Socie-
dad bajo cuyo patrocinio ha de estar. 
4. ° Informe de la Junta de discipli-
na en el que se consignará la conducta 
observada por el penado, y si, a juicio 
de dicha Junta podrá disfrutar sin in-
conveniente el beneficio para que se le 
proponga. 
Art . 4.° Los penados propuestos pa-
ra liberto designarán para su residen-
cia el sitio en que cuenten con más 
probalidades de adquirir con su traba-
jo medios de subsistencias. 
Las Juntas de disciplinas, no obstan-
te, expresarán en cada expediente su 
juicio acerca del punto designado. 
En caso de que tal juicio sea contra-
rio al deseo del penado, le requerirán 
para que señale otro a satisfacción de 
la Junta. 
Art . 5.° Los expedientes serán re-
mitidos a la Dirección general de Pri-
siones, que los estudiará y propondrá 
al ministro de Gracia y Justicia la re-
solución que a su juicio proceda en 
cada uno. 
Art . 6.° La declaración de libertos 
se hará mediante real decreto a pro-
puesta del ministro de Gracia y Justi-
cia y con acuerdo del Consejo de mi-
nistros. 
Art . 7.° Los libertos seguirán de-
pendiendo del establecimiento en que 
se hallen al pasar a esta situación y es-
tarán bajo la vigilancia de las autori-
dades de la localidad en que residan, 
especialmente de la Comisiones de l i -
bertad condicional 
El liberto tendrá obligación inexcu-
sable de dar cuenta cada mes por es-
crito, y si no supiera escribir, por per-
sona a su ruego, al director de la pri-
sión como presidente de la Junta de 
disciplina que haya propuesto a cada 
uno, del sitio en que reside, de la ocu-
pación a que se dedique y de los me 
dios con que cuente para vivir honra-
damente, cuyos escritos habrán de ser 
visados por el juez de instrucción, 
donde exista, y caso de haber más de 
uno, por el decano o por el municipal, 
donde no hubiere juez de instrucción. 
Art . 8.° El liberto que fuese de nue-
vo procesado, será reintegrado al es-
tablecimiento de donde proceda en ca-
lidad de penado ordinario, y si la sen-
tencia fuere condenatoria, perderá el 
tiempo pasado como tal liberto, no 
computándosele esta extensión de su 
primera pena. 
El que infrinja las reglas que en el 
presente decreto se establecen u ob 
serve mala conducta, podrá .sei rein-
tegrado también al establecimiento co-
rrespondiente como penado ordinario, 
pero el tiempo pasado como liberto se 
le computará en la liquidación de con-
dena. 
Lo detención o prisión en estos ca-
sos se decretará por las autoridades ju-
diciales o gubernativas, según proce-
da, y las transferencias de los penados 
a las prisiones de reingreso se lleva-
rán a cabo por la Dirección general 
del ramo. 
Art . 9.° Cuando por delito o mala 
conducta de un liberto proceda revo-
car el beneficio, la Junta de disciplina 
de que dependa el liberto hará la co-
rrespondiente propuesta a la Dirección 
general, y esta propondrá a su vez al 
ministro lo que proceda en justicia. 
Para ello el juez de instrucción, o el 
municipal, en su caso, oficiarán de di 
rector, presidente de la Junta de disci-
plina, noticiándole los hechos en que 
ha de fundarse la propuesta de revo 
cación. La revocación del beneficio se 
hará mediante real orden expedida por 
el ministro de Gracia y Justicia. 
Art . 10. El ministro de Gracia y 
Justicia dictará las disposiciones nece-
para la exacta aplicación del presente 
decreto. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora; a las diez y media, la fiesta de 
los Santos Patronos. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Sani i s imo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la misa de siete y media comu-
nión general para los atchicofrades de 
Nuestra Señora de la Guardia de ho-
nor. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática, 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las siete, función mensual de la 
Guardia de Honor, poniendo de mani-
fiesto a S. D. M., seguirá el rezo de la 
Estación, Rosario, ejercicios propios 
de esta devoción y plática doctrinal 
por el señor director, terminándose 
con la bendición y reserva. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática, 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco.—'De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
Anunciación.—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la 
Corte de María, para conversión de 
los pecadores. 
Santa Lt icfa—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
\ plicación del Catecismo a los niños. 
A las siete, la función solemne de la 
«Minerva», que la Congregación de 
Madres cristianas é Hijas devotas de 
María consagra a Jesús Sacramentado 
el cuarto domingo de cada mes, con el 
Señor de manifiesto y bendición del 
Santísimo. 
Desde el día 28 se rezará el Santo 
Rosario a las seis y media. 
Sagrado Cora són de J e s ú s . — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general para los Estanislaos. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ión de la Santísima Trinidad. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hi-
jas de de María. 
A las siete, rosario. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
Las misas de seis y ocho serán de 
comunión general. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del catecismo a los niños y niñas. 
A las seis y media se rezará el Rosa-
rio, sermón, que predicará el Padre Hi-
lario de Santa Teresa, y habrá a conti-
nuación procesión, terminando estos 
cultos con la bendición y reserva del 
Santísimo. 
Los fieles que asistan a estos cultos 
ganan indulgencia plenaria. 
San Roque (Sardinero).—Misas a 
las siete y a las diez; en esta última se 
repartirá la «Hoja parroquial». 
A las seis y media.se rezará el San-
to Rosario, como todos los días. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la mañana, mi-
sas rezadas de seis a nueve y media 
inclusive. 
Comunión general en las misas de 
siete y media, con acompañamiento de 
armonium y motetes. 
Por la tarde, a las siete, exposición 
de S. D. M. , Santo Rosario, ejercicios 
de Santa Rita, gozos cantados y ser-
món por el reverendo padre Antonio 
Rodríguez, director de la Asociación. 
SUCESOSJE fl^ER 
Atropellos de bicicletas. 
Silverio Castillo, que vive en la calle 
de Peñaherbosa, al cruzar en las pri-
meras horas de la tarde de ayer desde 
la bajada del Puente a la calle de Ata-
razanas, fué atropellado y derribado al 
suelo por el ciclista Pedro Garmendia. 
—En la calle de Magallanes, otro ci-
clista llamado José Ruiz, dependiente 
de una tienda de ultramarinos, atrepe-
lló a la niña Asunción Gutiérrez, cau-
sándola una contusión en la frente. 
Arrollado por un tranvía. 
A las nueve y cuarto de la noche pa-
seaban por el bulervar de Pereda cua-
tro jóvenes amigos, que habían ido a 
escuchar el concierto de la banda del 
Municipio. 
A l llegar frente a la calle de las In-
fantas vieron venir de Puertochico un 
tranvía de la Red Santanderina, al 
propio tiempo que bajaba de Cuatro 
Caminos el coche U 2. 
Como los cuatro jóvenes ocupaban 
el espacio que queda libre entre las dos 
vías, tres de ellos, que se dieron per-
fecta cuenta del peligro en que se ha-
llaban, formaron en fila; pero el otro 
amigo, que no notó la presencia del 
carruaje U-2, dió dos pasos hacia 
atrás, siendo alcanzado y arrastrado 
por el último de dichos coches. 
Sacado el joven de entre las ruedas 
y trasladado a la Casa de Socorro, 
se le apreció una extensa rozadura en 
la cadera izquierda y otras rozaduras 
en diferentes partes del cuerpo. 
El lesionado pasó a su domicilio por 
su propio pie. 
Autopsia. 
A las nueve y media de la mañana, 
y por los médicos forenses señores 
Ruano y Sáinz Trápaga, secundados 
por el practicante señor Vega, se prac-
ticó la autopsia en el cadáver de Fer-
mín Seco, que, como dijimos ayer, ha-
llándose trabajando en un puente de 
Unquera tuvo la desgracia de caerse 
desde una altura bastante considera-
ble. 
Según el dictamen médico, Fermín 
Seco murió a consecuencia de una he-
morragia visceral traumática, por ro-
tura del hígado. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos: 
Amallo Puenava, de 17 años, de he-
rida contusa en el dedo índice de la 
mano derecha, que se produjo traba-
jando en la Avenida de la Reina Vic-
toria. 
Jesús Figueras, de 22 años, de ex-
tracción de un cuerpo extraño del ojo 
derecho. 
Manuel Villar, de siete años, de con-
tusión en el cejo izquierdo, 
Nicolasa Rívas, de 72 años, de una 
pequeña herida en el lado izquierdo 
del frontal. 
Angel Castillo Gómez, de 22 años, 
de distensión violenta de los ligamen-
tos de la articulación de la muñeca de-
recha. 
Asunción Gutiérrez, de tres años, de 
contusión en la región frontal, lado de-
recho . 
Nieves González Velarde, de 14 
años, de extracción de una aguja de la 
mano derecha. 
Francisca Ortega, de 23 años, tam-
bién de extracción de una aguja de la 
mano derecha. 
Elisa Alcedo, de 12 años, de fractu-
ra del cúbito y radio del antebrazo de-
recho, que se causó a consecuencia de 
una caída; y 
Luis Benito Sobrino, de siete años, 
de herida contusa en la región inter-
parietal, producida a causa de haberse 
caído. 
autora de la sustración una joven de 
veinticinco años llamada Benjamina 
de los Santos Reino, la que ha sido 
puesta a disposición del Juzgado muni-
cipal del Este. 
Hallazgo de un bolsillo. 
El muchacho Dominga San Martín, 
con domicilio en la calle de Vargas, 31, 
segundo, ha encontrado en la vía pú-
blica un bolsillo de plata, que entregó 
al guardia Basilio San Emeterio. 
Tribunales. 
Por la Audiencia de esta capital, y 
en causa que procede del Juzgado de 
instrucción de Torrelavega, seguida 
contra Manuela Ríos Gutiérrez Jorrín, 
se ha dictado sentencia condenándola, 
como autora de un delito consumado 
de lesiones menos graves, a la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal, accesorias, costas e indemniza-
ción de cien pesetas al maiido de Ame-
lia Herrán. 
Notic ias sue l ta s . 
Comunica por radiograma el capitán 
del vapor Reina M a r í a Cr is t ina , ha 
liarse navegando sin novedad y con 
buen tiempo el jueves 24, a las ocho de 
la noche, a diez millas al S. de la isla 
Flores (grupo de las Azores). 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de ocho a 
diez, en el paseo de Pereda: 
«Patria y toros», pasodoble.—San 
José. 
«Dolores», tanda de valses.—Wald-
teufeld. 




* * * 
El próximo día 30 terminarán las ve-
ladas musicales del paseo de Pereda, 
comenzando los conciertos de invierno 
el domingo 4 de octubre, a las once de 
la mañana. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Por promover escándalo, han sido 
denunciados ayer por esta Jefatura al-
gunos sujetos. 
Un individuo de treinta y un años de 
edad, calderetero de oficio, ha dado 
parte de que en la noche de anteayer 
le fué sustraído en una casa un porta-
monedas que contenía 28 pesetas y tres 
fotografías, sospechando que sea la 
Matadero. 
Romaneo del d i a 2 6 . 
Reses mayores, 20; menores, 18; ki-
los, 4.096. 
Cerdos, 11; kilos, 882. 
Corderos y cabritos, 39; kilos, 273. 
Carneros, 5; kilos, 70. 
Sal de Torre vieja. 
Se espera en los primeros días de oc 
tubre próximo el vapor B a z á n , con 
cargamento de sal doble, triturada, 
muy blanca y otras marcas, para don 
Alvaro Flórez-Estrada. v 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «María Gertrudis» y «María 
Cruz» y salieron el «Aurora Cámara» 
y «Hamboru». 
Colonia burgalesa. 
Hoy domingo27, a las seis de la tar-
de, celebrará esta Sociedad junta ge-
neral extraordinaria en su domicilio. 
Alameda Primera, 24, 1.°, para tratar 
asuntos de sumo interés para la mis-
ma; suplicando la asistencia a todos 
los socios a dicha junta. 
Plaza de toros. 
Esta tarde, a las cuatro y 
drá lugar la novillada anunciad 
que Chimbito y Pasieguito se en ,eH 
rán de despachar los cuatro * a,rfe 
tres de don Antonio Sánchez v i V 
Carreros-
Los niños y militares sin $ 
ción tendrán entradas de 
tendidos a dos reales. % , 
Comité de i'Alliance Franjáis paPa 
senanza gratuita del francé8 ^ 
Santander. eí 
Desde esta fecha queda abie 
inscripción para dichas clases enrtH 
del secretario de la Alliance, San p ̂  
cisco, 22, 1.°, de ocho a doce de i ^ 
ñaña y de siete a ocho de la noch ^ 
Se advierte a los señores alu ' 
del año anterior, que debido a la 
cunstancias, no habiéndose reM^ 
los premios de París, la distrib H 
tendrá lugar ulteriormennte.-.plliC^ 
cretario, D ' H e r s . ' ^ 
Venerable Orden Tercera 
Mañana lunes, a las ocho de ja 
ñaña, celebrar.! esta Rea Herma ?a" 
la misa de honrilla en sufra»;^ 
finado don Santiago Haya CiLÍ * 
do(q.e. p. d.) aí5^ 
Farmacias. 
Las que han de quedar abierta<; 
la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda.—Alameda Pi-jm 
Señor Zamanillo. —Plaza de 
zanas. ACara' 
Señor Gavilán.—Méndez Núfie? 
Señor Jiménez.—Plaza de la Ljh. 
tad. 
Institución «Reina Victoria». 
Hoy, a las tres de la tarde, tendrá 
lugar la séptima conferencia de 
cultura para madres. 
La entrada será pública y se rifarán 
dos trajes completos para niños de 1 
año de edad, regalados por las señora, 
doña Pilar Horga, viuda de Corcho v 
señora de X. • 
La conferencia versará sobre fD* 
tete». 
En esta Institución hay cestas 
ponibles de 0l50 pesetas diarias. 
B S P E C T A G U D O S 
SALON PRADERA.—A ¡as tres \ 
media, cinco y siete de la tarde, y die¡ 
de la noche, las focas amaestradas ] 
Gran Olivares. 
El próximo jueves, 1.° de octubre 
début de Raquel Meller. 
PABELLON NARBON.—Hoy sec 
ción continua desde las tres de la tarde, 
«La resistencia belga ante la invasión 
alemana», «La catástrofe de la mina 
del Aguila», «El caballo salvador, 
«Bidoni entre dos fuegos». A las ochó 
y media y diez, dobles. El prograra 
completo de las secciones sencillas, 
«Una bella acción.» 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—«El amor que 
proteje», (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin.a 
las dos de la tarde y diez de la noche 
:: MANICURA ¥ MASAJISTA PARA SEÑORAS: 
C L A R A D E L R I O OLAETA 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Qasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 8 
TALLERBS DK SAN MARTIN—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas a 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para constroc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLERAS DK LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda :\ASO de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ;ción de agua p̂or circnlación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touns clases para agua y rapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánícas.-Mo 
l?nes de viento,—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extraujerosi 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R H S ^ P T T R S T O 
STJIZ 
AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 26 
ED PIDAE^ U L T R A M A R I N O g 
Vinos, licores y agn ai-dientes.—Ventas por mayor y menor.—Snoesor de Jos» Pichín 
Gavoso.—Hernin Cnrtér, 6. Teléfono 328 
T O M A R L O S I E M P R E D E JL/A j P \ G t m 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15,—SANTANDER 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Pastel japonés. 
Día y noche variado surtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE ITALIA, Y BRIOKHS PARA CHOCOLATE Y LECHB 
F E R I N O ü 
F ó r m u l a do M» F . A l m o n a c M , M é d i c o 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de la Infanc ia . 
Remedio l n & - J Q S F E R I N A l ible contra l a 
llbronquitis y toses rebeldes 
d e los'catarros agudos 
y crónicos 
F t ^ d o cfel f r a s c o s 3 p e s e t a s . 
í l íT 1? I N í ^ l ^ ucnla on todas loe Papmactos p Droyuerh* 
1*1!* I \ 11.1 \ / h i W por mayor en /os Cvnlros de Cspee/Z/cos. 
:-• : l i a soberbia pebaja de ppeeios que todos los a ñ o s pop e s t a 
é p o e a a c o s t u m b r a a haeep el ñ l m a e é n de Tej idos y S a s t r e r í a L a Villa de Madrid 
JED n x 13 e ó o 1 I t A n e s 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras * 1 » 




Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » l » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve _ ^ ^ . ^ —E ' : — • -PUERTA LA SIERRA-
a , , n , „ ^ w *S3^ PRBCIO F I J O . - N o se dan maestras.—Visita? los escaparates. . 1 . 1 , j u x 





— VINO ONA 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernus y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m . Í P I i C O - S a o Francisco, 15. 
8 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedadjiallarán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-
RONAL, del Doctor Bustamante.-FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Pepitoria de ave 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca 
Padilla 24, 26 Y 38.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Viuo tinto S. José las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinco S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Ednardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 .„ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 '„ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de nltram&rinos, 
Vinos finos de Mesa 
d e l a . A \ e s r \ r & & B L 
Tintos y blancos. Corriente» y generosos, 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
¡ Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O -
Y E C T O S E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463.—Wad-Rás, nóni. 2 
C e s á r e o O r m 
Los mejores chocolates.—Cafés leleclo*' 
Comestibles y conservas de la» P^j"^ 
procedencias.—Precios más econófflic ^ 
cooperativas y demás comercios.--^' 
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, J ' 
Caves cspagnoles. , , 
Uínos lnos de mesa. Champapne "león Clia* 
- ALVARO F L O R E Z ESTRA^, 
;; Depósito: Muelle, 28 y 29.--feléfo^ 
GDAUDIO GOMEZ FOTO 
palacio del Club de 5?efíatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
L A . V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una de las Caaa« predilectas del público; por la bondad de aua géneros y 
ratura de sus precios. f cC¡oíeSl 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes auridos ea pañería y ot?n /a r0?* 
lanería, géneros blancoa, drilea y toda claae de tojidoa. Novedadea en oaIia'8e¿.g,p*r4 
blanca, génoroa de punto, bluaaa de señora, corsés, pañuelos, colchas, mam* • 
guas, etc., etc. 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y NIÑO * PRRCIO FIJO MARGADO * VENTAS AL 
Puerta l a « ierra , a . - » A W T A S | D » J l ® &¿t y i & I t A Z>£ B** 
;0M 
precie* & 
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VAPORES GOHREOS ESPAfiOIiES 
D E LA. 
( ¡ O M P f l N l A T K f l S A T ü f l H T I G 
VI4JB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
£1 día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
|ANDEB el vapor 
ALiBON^O DOCE 
^¡tiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
íün noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
fr\o a dicho puerto. 
a precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
,osímPuest?s-para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
g AKGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
S, A.) L a Pina Tallada 
hrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
. nedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Des 
pacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E E S 
SANTANDER-MADRID 
I „i -Jo —Salida de Santander: á la» 8,50 
Bft C a r & Madrid: a la» 21.45. 
p8Sida de Madrid: á la. 8,45 para llegar á 
S ^ l r e t o r s a l d r á n de Santander los lu-
, miéroolei J vierne» y de Madrid lo» 
ne!,'0i.ffi« iaevea sábado». 
yp*/,fio. -Salida de Santander: á la. 16,27 
S g a r a Madrid: A las 8,10. 
P f̂ida de Madrid: é. la. 17,30 para llegar * 
^Ífcoi-Salída' de Santander: á laa 7,28 
llegar & Madrid: á las 5,58. 
P 5«lida do Madrid: á las 22,10 para Hogar á 
ginder: k la. 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
TroDO.-tranvía..—Salida, do Santander: 
, 918 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
1 lasU'^, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17 29 para llegar á Santander á las 10,10, 
1̂ 7,17,14 y 19,36, re.peotivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A la. 7,40, 9,30, 
15 27 y 17 paró llegará Bilbao á la. 12,30, 
1/57 18 14 y 20,41. re.peotivamente. 
DeBilbao á Santander.—A la. 7,40 ,9,30, 
1310 y 16,55, para llegar k Santander á la. 
1126,13,15,58 y 20.54, reapoctivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liérganos.—A la. 8,10, 
9,30,12.15, 14,40, 15.50 y 19,45. 
De Liérganea á Santander.—A la. 6,40, 
1,55,11.20, 13.50. 17.47. y 19 15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á laa 9,30 y 17 para 
llegar á Ca.tro Urdialp. á la» 15 y 20,43. 
Salida de Caetio Urdialea á la» 7,35 para 
llegar á Santander á la» 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
10,45. 14.25 y 18.35. 
De Ontaneda á Santander.—A la» 6.30. 
10,40, 14.33 y 18.38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: á la» 7,45 (correo) v 
12,20. 3 
Llegada» á Santander: á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. ' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» 4 laa 11,19 
Salida» de Llanca: á las 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 15 05 y 
19,58. 
Salida, de Cabezón: á la. 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7.10. 
Llegada: á las 8,10 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12.30 y 15. 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 30 de septiembre, a las once de la tnaüana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABBD DE BOBBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander ha^ta Montevideo y Baeaoá Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso 'os impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
F A R M A C I A J 1 M E N 
VacauB?, tubereulinaa y raeros Instituto Forrán: Me-
dicación moderna: Cajas psrs partos: Algodones y gaaas 
esteriiizadafl: Solnci >neí myectablea eaterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia. 
Plm do la Libertad-Teléfono núm. 33.-8ANTANDER 
E I O R I S 
.¡Queréis conservar eternamente vuestra juven" 
. t l ~ D A D l l ^ AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. , 
¿n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGUA LV1-
^ERIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
"•ntaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
casa del autor ] . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
f.0 y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
Ue venta en Santander - P é r e z del Molino v Compañía, Plaza de las Escuelas. 
Mu 
A N I 8 0 S A 
evo preparado compuesto de bi-
Carbonato de sosa purísimo de esen-
Cla ^ anls- Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos IUS usos. 
CaÍa: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
1 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, ntim. I l . - M A D R I R 
vei.ta en las principales farmacias de Etpaña. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 0 
TAÜJM» JÍE FÜNMCION Y MAOTlfiAlll» 
«BREGÓN Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
^ ^ " o ^ n v ronwnoWn Hñn» c W « -RaoarRción deaninmóviloir 
su CAPITÁN DON Pedro Z-iragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos loj impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HIJOS DE ANGEL PEPEZ Y COM PAÑI A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, Haliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mavo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Hingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escaías intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ¡da. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
C E H T T S i O D E C O L O C A C I O N E S 
B E f l l I O P E H f l l f l V É L E Z Alquiler de pisos y habitaciones 
Ünlao legalízádo en 5«ntaeidetr,*CaUe del Peso, 1.«Teléfono 756 
Este Centro proporciona dependiente» de eioiitorio, tejido», ultramaíiaos, viajante», 
esmareros, jardinero» y mozo» de labranza. 
Ama» de cría, cocinera», donoellai, «irvionta» para todo, niñera», «irvienta» interina», 
y toda ola»e de iervidumbre para España y el Extranjero, con buena» referenoia». 
Nota.—Se hacen copia» de eBci'itura a mano. Hay recadi»ta diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben eoosrgo» de leche de bnir». 
r 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
M 1 N E R V 
DROGUEHlfi P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜffiEHlA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A P I N T U R A S 
(6 I C I 
SERVICIO DE VAPORES COEREOS 
P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iqnique, ?Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Co-
quimbo, Valparaíso, Taloahuano, Cerenel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 28 do septiembre el magn ífioo correo de gran porte 
admite pasajero» de segunda y.tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESlíTAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocinero» y camareros españole», con órdenes.terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
-•ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar ¿España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precio» económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general 1 ^ , O O R O H O 
¡ S A N T A N D E R 
f LA P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
D E 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretro» y co-
onas.—Bapeoialida d en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módico».—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amó» de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camisería, corbatas, gé ñeros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abánioos. bastones, imnermeable» 
ingleae» «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N O g = 
= = = = = = = ALM&CEHISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dio», 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253, La Ciudad de Santander-
Blanca. 1 y 3, teléfono 90 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañía» de ferrocarriles del Norte de E»pafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren»e á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de ferrooarrile» y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Traaatlántioa y otra» Empresa» de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas.—Aglomerado».—Cok para u»o» metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse lo» pedido» k la 
Soeiodad SuU^are S a p a ñ o l a 
PeJayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agente» de la "S .oiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» iníurmes y precios dirigirse á la» oficina» de U 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L O N A 
Material de cemento y amianto, en pizarra» y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oieloraso», etc. 
Evita las humedade», ea incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubierta» eco-
nómica». 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Podzueca. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería CatólIca.-iliCENIE ORIH.-Puenle, 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad 
ministración. 
[ L PUEBLO C i í A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
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